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TABLE OF CODE SECTIONS AFFECTED
The following codes sections are noted or discussed in this 2000 review. The
symbols ceding the page destination indicate the effect on the code section:
(R) Repealed section
(N) New section
(A) Amended section
(Re) Re-enacted
(Rn) Renumbered
BUSINESS AND PROFESSIONS
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
495
495
495
495
Section
2508
2508
4070
4071.1
Effect
(R)
(N)
(A)
(N)
Page
713
713
742
742
CIVIL
Effect
(N)
(A)
Page
461
Section
52
52.1
Effect
(A)
(A)
Page
546
546
CIVIL PROCEDURE
Effect
(N)
(A)
(N)
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
801
771
765
Section
231.5
366.3
EDUCATION
Page Section
621 233
621 32228
621 32228.1
621 44253.2
621 44253.3
621 48980.3
621
Effect
(N)
(N)
Effect
(A)
(A)
(A)
(A)
(A)
(N)
Page
771
681
Page
517
517
517
517
517
621
Section
17525
17526
17527
17528
Section
1834.8
51.7
Section
1986.1
204
210.5
Section
17608
7609
7610
7610.5
7611
7612
17613
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FAMILY
Page
693
693
693
Section
3110.5
3112
3118
Effect
(A)
(A)
(N)
FINANCIAL
Page
647
Section
765.5
Effect
(N)
FOOD AND AGRICULTURE
Page
621
621
621
621
621
Section
13185
13186
13187
13188
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
GOVERNMENT
Page
483
791
Section
51284.1
53216.8
HEALTH AND SAFETY
Page
713
742
752
733
Section
1569.33
1569.616
1569.626
1569.627
812
Section
1816
3027
3027
Effect
(A)
(N)
(Rn)
Section
6850.5
Page
693
693
693
Effect
(N)
Page
647
Section
13180
13181
13182
13183
13184
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
621
621
621
621
Section
12940
51238.3
Effect
(A)
(A)
Effect
(N)
(N)
Page
791
670
Section
102415
11164.5
1255.7
1569.15
Effect
(A)
(N)
(N)
(A)
Effect
(A)
(A)
(N)
(N)
Page
733
733
733
733
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PENAL
Section Effect Page Section Effect Page
11180 (N) 533 2972.1 (N) 593
11181 (N) 533 298 (A) 601
1405 (N) 601 299 (A) 601
1417.9 (N) 601 299.5 (A) 601
14250 (N) 601 530.6 (N) 566
14251 (N) 601 530.7 (N) 566
1600.5 (A) 593 628 (A) 517
1607 (A) 593 628.1 (A) 517
190.03 (N) 554 628.2 (A) 517
271.5 (N) 752 628.5 (A) 517
297 (A) 601 836 (A) 579
2972 (A) 593
PROBATE
Section Effect Page Section Effect Page
11603 (A) 681 2111.5 (N) 647
150 (R) 681 21305 (N) 681
16060.5 (A) 670 21306 (A) 681
16061.5 (A) 670 21320 (A) 681
16061.7 (A) 670 21700 (N) 681
16061.8 (A) 670 2351 (A) 647
16061.9 (N) 670 2359 (A) 647
1811 (A) 681 2401 (A) 647
1813 (A) 681 2401.6 (N) 647
1827 (A) 681 2403 (A) 647
1863 (A) 681 2620 (A) 647
813
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PUBLIC RESOURCES
Section
12200
12210
12211
12220
12230
12231
12240
12241
12242
12243
12244
12245
12246
12247
12248
12249
12249.5
12249.6
12250
12251
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
Section
12252
12260
12261
12270
12271
12272
12273
12274
12280
12281
12282
12283
12284
12285
12286
12287
12288
12289
12290
12291
REVENUE AND TAXATION
Section
17139.5
23040.1
6261
6262
Effect
(N)
(A)
(R)
(R)
Page
507
475
507
507
Section
6263
6909
6910
VEHICLE
Effect
(N)
(N)
(N)
Page
507
507
507
Section
1673.5
1673.6
1673.7
Effect
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
(N)
Page
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
632
Effect
(A)
(N)
(N)
Page
507
507
507
Section
1673
1673.2
1673.4
Effect
(N)
(N)
(N)
Page
507
507
507
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WELFARE AND INSTITUTION
Section Effect Page Section Effect Page
14005.24 (N) 752 361.5 (A) 752
16002 (A) 704 362.1 (A) 704
16004 (N) 704 366 (A) 704
16501.1 (A) 704 366.1 (A) 704
300 (A) 752 366.3 (A) 704
309 (A) 752 388 (A) 704
358.1 (A) 704 827 (A) 693
361.2 (A) 704
815

